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Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen beal:,sichtigt als
Ergebnis der Hochwasserschutzkonzepte mittelfristig die Errichtung mehrerer
Hochwasserruckhaltebecken (HRB) ohne Dauerstau („grune" Becken) im
Erzgebirge. Durch Absperrbauwerke im Hauptschluss mit herk6mmlichen
Betriebseinrichtungen wird in der Regel die Okologische Durchglingigkeit im
Gewiisser unterbrochen mit negativen Auswirkungen auf terrestrische und
aquatische Organismen. Um den Forderungen der Europaischen Wasser-
rahmenrichtlinie (EU-WRRL) hinsichtlich der Okologischen Durchgangigkeit
bei HRB gerecht zu werden, sind technische L6sungen erforderlich, welche die
Durchgangigkeit gewithrleisten und den Sicherheitsanforderungen entsprechen.
Hinsichtlich der technischen M6glichkeiten und Anforderungen bei der
Umsetzung solcher durchglingig gestalteter Einrichtungen existieren bei
Genehmigungsbeharden, Bauherren und Planern gewisse Unsicherheiten
bezuglich der Bewertung notwendiger, 6kologisch sinnvoller und wirtschaft-
licher Entwarfe.
Zielstellung
Mit Modellversuchen und einer Literaturrecherche zu relevanten Aspekten der
Gesetze, Regelwerke und Empfehlungen sollten Gestaltungsgrundsatze  r
6kologisch durchgiingige HRB mit einem Schwerpunkt auf der Anordnung und
Gestaltung der Betriebseinrichtungen herausgearbeitet werden. Die TU
Bergakademie Freiberg wurde zu 6kologischen Fragestellungen hinzugezogen.
Untersuchungsgegenstand waren nicht die akologischen Auswirkungen durch
den Bau und den Einstau der HRB.
Untersuchungen
Die LTV Sachsen beauftragte 2005 das Institut f(ir Wasserbau und Technische
Hydromechanik der TU Dresden (IWD) mit physikalischen Modellunter-
suchungen for das neu zu errichtende, akologisch durchgangig zu gestaltende
HRB Rennersdor£ Die Versuche fabrten zu wichtigen Erkenntnissen hinsicht-
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lich Entwurf, hydrautischer Belastung, Bemessung und Steuerung der Betriebs-
einrichtungen.
Ausgangspunkt for die nachfolgenden Untersuchungen waren die existierenden
rechtlichen, okologischen und wasserbautichen Grundlagen.
Kemstack zur Gewahrleistung der Okologischen Durchgangigkeit ist die
Anordnung eines Durchlasses, der unbeeintrachtigte Wanderbewegungen der
aquatischen und terrestrischen Organismen ermtiglicht (Okodurchiass/Oko-
stoilen). Ausgangspunkt far die Betrachhngen ist die Wahl eines Staudammes
als Absperrbauwerk. Unterschieden wird der Rohr- bzw. Stollendurchlass in
gescblossener Bauweise (Okotunnel) und das Durchlassbauwerk in offener
Bauweise in Schlitzform bestehend aus einer Stauwand mit Auslassen und
seitlichen Smtzwanden (Okoschlucht).
.*
Abbildung 1 Modellversuch HRB Rennersdorf Okologischer Durchlass (links)
Die bei den geplanten sachsischen HRB anzuordnenden Okostollen sollten so
dimensioniert werden, dass die Niedrig- und Mittelwasserabflusse ohne Einstau
des Ruckhalteraumes abflieBen kormen. Als Referenz far die hydraulische
Bemessung des Gerinneprofils dienen gewassertypisch ausgepragte
Flussabschnitte. Die FlieBgeschwindigkeit sollte v = 0,3 bis 0,5 m/s betragen,
maximal und kurzzeitig sind bis zu v=2 m/s zulassig. Zu groBe FlieBquer-
Sclmitte im Durchlass begunstigen unerwanschte Ablagerungen, mit denen ab
v < 0,3 m/s zu rechnen ist. Die FlieBtiefen sollten 20 cm nicht unterschreiten.
Far Landgiinger ist die Passierbarkeit mit Hilfe von seitlichen Ufer- bzw.
Trockenbermen sicherzustellen.
Zur Erzielung natumaher Bedingungen im Okodurchlass sollte die Sohle mit
verankerten Raul:,eitselementen strukturiert werden, so dass sich Geschiebe
(Substratauflage von> 20 cm) ansammeln und auf natarlichem Weg eine
Abfolge unterschiedlicher FlieBgeschwindigkeiten ausbilden kann. Nicht
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durchgehende Sedimentauflagen stellen Wanderhindemisse dar. Eine einheit-
liche Gestaltung des Gewasserbettes ist zu vermeiden. Fehlende Belichtung des
Durchlasses kann zu einer Sperrenwirkung mhren, wobei eine sehr
differenzierte Betrachtung in Abhangigkeit der vorkommenden Arten n6tig ist.
Viele Arten wandern ohne oder mit wenig Licht. Lichtmangel verhindert jedoch
die ausreichende Bildung eines Algenfilms auf dem Sohlsubstrat als
Nahrungsgrundlage von Weidegangern. Technische L6sungsansatze sind groBe
Querschnitte, Lichtschachte sowie kunstliche Beleuchaing mit naturlichem
Spektrum und simuliertem Tag-Nacht-Rhythmus.
Der Okostollen besitzt i. d. R. aufgrond der 6kologischen Forderungen einen
graBeren Querschnitt als herkammliche, rein technische Betriebs- bzw.
Grundablasse und deshalb reclmerisch eine erheblich graBere hydraulische
Leistungsfahigkeit. Oft kann nur mit einem gesteuerten HRB der Abfluss
wirksam beeinflusst werden. Der Durchlass ist aus Sicherheitsaspekten mit zwei
hintereinanderliegenden Verschlussen auszuristen. Abweichend von konven-
tionellen Konstruktionsprinzipien far Verschlusse in Durchlassen existiert hier
fitr die Sohldichtung keine horizontale Gegendichtflache, weil eine Unter-
brechung der Trockenberme die Durchgingigkeit negativ beeinflusst. Als
L6sung wird eine kreissegmentfOrmige Verschlussunterseite vorgeschlagen, die
gegen einen glatten, ohne Rauheitselemente ausgebildeten Sohlbereich dichtet.
Die Modellversuche haben gezeigt, dass sich bei einer schlitzf8rmigen
Unterbrechung der Trockenberme zur Beibehaltung einer horizontalen
Verschlussunterseite, neben dem Wanderhindemis fik Landganger, ungunstige
hydraulische Verhaltnisse durch Ablasungen ati den Unstetigkeitsstellen
ergeben. Der Einlauf ist mit einer geeigneten, nach unten offenen ritumlichen
Grobrechenanlage auszurusten, um einerseits eine Gefahrdung der
Betriebssicherheit der Verschlusse durch eingedrungenes grobes Treibgut
auszuschlieBen, andererseits jedoch Geschiebe- und Geschwernmseltransport zu
ermoglichen und somit Unterhaltingskosten zu verringem.
Der Okodurchlass ist bei Hochwasserbeginn ab einem festzulegenden
Durchflussgrenzwert vollattindig zu schlieBen. Die Abgabe wahrend und die
Entleerung des HRB nach dem Ereignis erfolgt mittels parallel anzuordnenden
Betriebs- bzw. Grundablassen nach DIN 19700 mit Tosbecken, welche als nicht
dkologisch durchgangige, eigenstandige hydraulische Systeme unabhlingig vom
Okodurchlass fungieren. Der Okodurchlass wird erst wieder nach der
Beckenentleerung geaffnet. Dadurch werden der Austrag von Sediment aus dem
Okostollen sowie die hydraulische Uberlastung des Unterwassergerinnes und
daraus resultierende Unterhaltungskosten vermieden. Modellversuche far einen
Okodurchlass mit B/H = 3,0 m / 3,9 m und L = 120 m ergaben bei einem
Wasserstand von ca. 17,50 m im HRB AustrittsilieBgeschwindigkeiten von
v = 101Ws bei Q . 115 ms/s.
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Eine konsequente Absturz- und Schwellenfreiheit insbesondere im Ein- und
Auslaufbereich ist sicherzustellen. Herkommliche, oft eingetiefte Tosbecken
stellen ein wichtiges Wanderhindernis dar. Wurde der Okodurchlass zur
Hochwasserableitung genutzt, musste eine Energieumwandlungsanlage
vorgesehen werden, um gravierende Schaden am nachfolgenden nattirlichen
Gewasserbett zu vermeiden.
Fazit
Durch Modellversuche und die Auswertung der vorhandenen Literatur im
Rahmen von Diplomarbeiten konnten wichtige Gestaltingsgrundstitze zur
Gewahrleistung der 6kologischen Durchgingigkeit von grunen HRB mit hohen
Absperrbauwerken abgeleitet werden. Da mit der Errichtung von Anlagen dieser
GraBenordnung Neuland betreten wird, sollten die Ergebnisse der Unter-
suchungen in lounftige Planungen einflieBen. Nach Inbetriebnahme der HRB
wird zur Uberprafung der Funktionsfahigkeit in 6kologischer und wasser-
baulicherHinsicht einMonitoring empfohlen.
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